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Cover image: The image depicts a colony of human embryonic stem cell (HVR1) immunostained for stem cell markers OCT-4 (red), TRA-1-60 
(green), and DAPI (blue). For details see the Lab Resource article by Hmadcha A. et al. Stem Cell Res. 16(3): 635-639.
